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ABSTRAK
Berdasarkan hasil observasi awal, di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menggambarkan bimbigan agama kurang terarah, tidak
memiliki program yang jelas, baik program jangka pendek, menengah maupun program
jangka panjang. Padahal santri yang berada di Panti Asuhan tersebut sangat membutuhkan
bimbingan agama agar dapat mengatasi segala masalah yang timbul baik dari dalam dirinya
sendiri maupun masalah dari luar. Berdasarkan gejala ini, terkesan bahwa bimbingan agama
di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
belum terpola dengan baik. Oleh sebab itu, penulis perlu mengadakan penelitian dengan judul
“Pola Bimbingan Agama dalam Meningkatkan Kesehatan Mental di Panti Asuhan Putera
Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Berdasarkan masalah di
atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pola bimbingan agama yang
diberikan oleh Panti dalam meningkatkan kesehatan mental di Panti Asuhan Putera
Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?. Sedangkan tujuannya
yaitu untuk mengetahui pola bimbingan agama di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan di Panti
Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Penelitian
dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2014. Subjek penelitian ini adalah
guru pembimbing atau pengasuh di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah pola
bimbingan agama dalam meningkatkan kesehatan mental di Panti Asuhan Putera
Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisis data
pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pola bimbingan agama yang diberikan oleh
pengasuh di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Bangkinag Kota dalam meningkatkan
kesehatan mental telah sesuai dengan konsep ajaran agama, adapun bimbingan yang
diberikan diantaranya pola bimbingan lisan yaitu face to face dan secara kelompok, dengan
cara membimbing santri membaca Al-Qur’an secara individual dan secara klasikal, kemudian
pengasuh juga menggunakan berbagai media dalam memberikan bimbingan seperti gambar
atau poster dan audio dengan menghidupkan kaset-kaset bacaan Al-Qur’an
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